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Untersuchung eines am 11. Mai 1855 auf Oesel 
niedergefallenen Meteorsteins; 
von Adolph Goebel, 
Asbistent am Universitatslaboratorium zu Dorpat *). 
Am 11. Mai (neuen Styls) fie1 im nordwestlichen Theil 
der Insel Oesel, bei dem am Ostufer der Bai von Piddul be- 
legenen, zum Krongute Mustelhof gehorigen Kaande-Gesinde 
unter donneriihnlicheni Getiise ein Meteorstein (wahrschcin- 
lich zugleich mit mehreren anderen) ; die davorr spater qe- 
sammelten , wohl den grofsten Theil der ursprunglichen 
Cesamnitmasse bildenden Bruchsucke wogen etwa 6 Kilogramm. 
An dem Stein fand sich eine 0,5 bis 0,75 Millimeter dicke, 
reinschwarze, unveranderte Kornchen metdlischen Eisens 
einschliefsende Rinde ; die Grundmasse war meistens beller, 
an anderw Stellen dunkler blaugrau, an den helleren Stellen 
ziernlich fest und hart, an den dunkleren etwas brocklich. 
Die frischen Bruchflachen zeigten unter der Loupe eine grofse 
Menge silberweifser rneta!lischer Kornchen von nickelhalti- 
gem Eisen ; gllnzend gelbe Punkte und Kornchen von Schwe- 
feleisen; schwarze oder blauschwarze Kornchen , die wohl 
ein Gemenge mehrerer Mineralien, namentlich yon Einfach- 
Schwefeleisen, Chromeisen und vielleicht Augit sind ; endlich 
kugelige Ausscheidungen , die dichter , harter , feinkorriiger 
und bisweilen dunkler sind als die ubrige Grundmasse. Die 
gepulverte Grnndmasse liefs nach dem Absondern des durch 
einen Magnet Ausziehbaren und dem Schlammen des Ruck- 
standes erkennen, dafs sie wesentlich aus einem rein weifsen, 
durchscheinenden , krystnllinischen Mineral bestand. Diese 
Grundmasse, deren spec. Gewicht = 3,668 bei 1 1 O  war, 
*) Auszugsweise aus dem hrchiv Liv-, Esth - und Kurlands , Bd. I, 
Lief. 3. 
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wurde durch Sauren in ein losliches (Olivin) und ein Ge- 
menge mindestens zweier unloslicher Silicate zerlegt, fur welche 
letzteren es unentschieden blieb, oh sie Labrador und Horn- 
blende oder Oligoklas und Augit seien. 
Nach der  Analyse des magnetischen und des unmagneti- 
schen Antheils (ties in Chlorwasserstolhaure loslichen und 
des darin unloslichen Theils des letzteren) und der Berech- 
nung der erhaltenen analytischen Resultate ist die Zusammen- 
setzung des Meteorsteins : 
Hundert Theile enthdten : 
12,75 Nickeleisen, 
0,25 Schwefeleisen, 
0,Ui losliches Chromeisen, 
0,01 Phosphoreisen und Zinn. 
5,59 Schwefeleisen, 
0, i i  Chrorneisen, 
0,03 Phosphoreisen. 
13,07 magnetischen Antheils I 0,04 unlosliches Chromeisen, 
I 
41,13 Olivin, 
38,881' .a rador u. Hornblende 
oder Oligoklas u. Augit, 
0,40 unlosliches Chromeisen, 
0,57 losliches Chromeisen, 
0,23 Phosphoreisen. 
Oder die Gemengtheile im Ganzen : 
entweder oder 
Nickeleisen . . . . . .  12,75 . . . .  12,75 
Schwefeleisen . . . . . .  5,84 . . . .  5,84 
Unlosl. Chromeisen mit Zinnerz 0,44 . , . . 0,44 
Losliches Chromeisen . . .  0,69 . . . .  0,69 
Phosphoreisen . . . . .  0,27 . . . .  0,27 
Olivin . . . . . . . .  41,13 . . . .  41,13 
Labrador . . . . . . .  6,13 Oligolrlas 1,70 
Hornblende . . . . . .  32,75 Augit 31,18 
100,oo 100,oo. 
